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Opening Shigeo Kohno 
(Dean of the Graduate School of Sciences, Josai Univ.) 
Session I Chair Teluhiko Hilano(Kanagawa Inst. Tec.) 
Kiyoko Nishizawa (Josai Univ.), 
Masayo Fujimura (National Defence Academy) 
Singular Parts of the Polynomial Moduli Spaces 
Satoshi Nozawa (Josai Univ.) 
Symbolic Computation in Particle Physics and 
Astrophysics 
Yuji Kondoh( Takuma National Coll. of Tech.), 
Tomokatsu Saito (Sophia Univ.) 
Taku Takeshima (C.S.L. Fujitsu Lab.) 
Finding real solutions of zero dimensional polynomial 
equations 
Takeshi Aoyama (Kogakuin Univ.) 
Isao Makino (Kogakuin Univ.) 
Calculation log 
Session 11 Chair Tadashi Takahashi (Kobe Univ.) 
Teluhiko Hilano (Kanagawa Inst. Tec.) 
Finding real roots of a polynomial with given precision 
Tomokatsu Saito (Sophia Univ.) 
Fundamental Concept of Plotting Algebraic Varieties 
Toshiko Ogiwara (Josai Univ.) 
Ken-ichi Nakamura (Univ. ElectroCommunication) 
Rotating wave solutions of some parabolic differential 
equation in annulus 
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　　　　　　　S即舵㎜b研打砦閉由y
α乙αかHirosh豆K＆豆（Ehi㎜e　Un三v一）
T＆dashi　Tak＆hashi（Kobe　Univ．）
　On　the　a双a1ys三s　of㎜odu1i　for　si㎜p1e　K3singd鮒ities
　by　using　Ris＆／Asir
Hiroaki　Dcguchi（Kobe　Univ。）
　On　the　deve1op㎜一ent　ofmidd王e　regu1ator
　for　computer　a1gebra　sysもexns
Li虹o狂g　Z趾　（Ehi㎜e　U双iv．）
　So王ving　Non－1inear　Po豆yno㎜ia王Equ就io鵬
H虹ok鋤皿A皿＆i（C．S．L．Fujitsu　Lab．）
　Rea玉Q篶棚t過er　E1i㎜量双ation　in　P峨ctice
Y〇三c舳Ob泌chi
（D三rector　of　Jos＆i　hformation　Sdcnces　Rese孤ch　Center）
a　to泄r　through　Jos＆i　Inform就ion　Sciences　Research　Center
0んαかTaku　Takesh三ma（C．S－L－FujitsびLa．b一）
Kei－ich三Sh虹a－ishi（Takuma　Natio脇王Co1Lof　T㏄h。）
L三hong　Zh三（Ehime　Univ。）
Matu－丁泌ow　Noda（Ehi㎜e　U双iv、）
　An　Imp1eme漁tioa　ofwu’s　Method㎝Risa／As辻
醐mshi　Ka豆（Ehi㎜e　Univ。）
　Hybhd－Mcthod　in　R就iona1Fu双ction　Approxi㎜atio双
Kyosuke　Anada（Kobe　Udv．）
　Co㎜p砒e卜A1gebra－Interfacc　for　Education
MasaWki　Noro（C．S．L．Fujitsu　Lab．）
　A1go枇h㎜s　fo芋F4
0んαか副rok鋤n　Mar＆o（Co㎜p耐er　Ce斌er　Univ．Tokyo）
Ma毛u一臨row　Nod＆（Ehi㎜e　Univ．）
　Prob1em　So亘ving　Ewiron㎜e砒
M1as＆y巫ki　Suzuki（Iw就e　Upi▽．）
　Para11e1Gr6bner　Basis　C○㎜p砒ation　on　Sharcd
　Mle㎜ory　N4achines
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　　　　　　Sep寛ernbe断18，Sat独ポday
0んαかMasaWki　NoΣo（Fujitsu）
Kiyoshi　Sh虹ay＆nagi（NTT）
Hiroshi　Sekigawa（NTT）
　Stabi1izing　A1gebraic　A1gorith㎜s：theory＆nd　system
Hirosh三Sekigawa（NTT）
　Arem一肌konthcpo1yno㎜ia1deter㎜iningsupers声ab1epoints
　in　the　Mandc1brot　set．
Yayoi　Nakam蛆a（Ochanom呈zu　Univ．）
　Constmction　of　the　syste㎜of　d冊ere砒ia1ope峨tors
　in　an　a1gorithm　for　computing　the　residues。
醐rokazu　Murac（Co㎜puter　Centcr　Univ．Tokyo）
　Extended2w－ary　GCD　A1gorithm
NLA990rganiz虹g　Co㎜一㎜i枇ee
Chair
Co－chairs
Me㎜bers
Nishiz＆wa，Kiyoko（Josai　University）
SaitoラTomokatsu（Sophi＆URiversity），
Hi1ano，Tc1沁iko（Kanagawa　hst．Tech。）
Maki双o，Is＆o（Kogakuin　University），
Mura．o，Hiro王⑫z以（Computer　Ce批er，University　of　Tokyo）
Noda，Matレ丁肌ow（Ehime　University），
Sh虹ay汕agi，Kiyoshi（NTT　Com㎜unication　Scicncc　Lab．）ラ
T＆keshi㎜aラTaku（C．S．L．FUJITSU　LAB．LTD．）
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